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感 1 術 糧創出己怠~摺Dm嬢鶴間似網拡醤
書官樫番貌 匿名 添加鉛量 供試甜樫置 (A) A中に含む酸化鉛mg. 8・ mg. 
7 添加匝 0.20 48 
7 無添加匝 。 48 0.2121 
A。 添加厩 0.25 73.5 
Ao 無添加医 。 73.5 0.37t-8 
3 添加医 0.30 80 
3 無添加匝 。 80 0.3728 
5 添加匝 0.35 68.7 
5 無添加匝 。 68.7 0.3562 
4 添加匝 0.40 76 












帳 1 制 糧制蝋100同1i-Q寄宿劇
'K-K 
B と添加鋭置との差
絶 封量|百 分 lt mg. % 
+0.∞95 +4.75 
+ 0.0117 +4.68 
-0.Of67 -2.28 
+ 0.0020 +0.57 
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